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Preventive Effects on Smoking Intention among Secondary School Students1 
 
Sittipong Wattananonsakul2 




 The purposes of this research aimed to develop the preventive program for increasing 
the protective outcomes and to study the effects of the preventive program on the smoking 
intention of secondary school students. The developed prevention program is based on previous 
model of youth smoking intention combining four concepts: rationale, development, social 
norms, and social reinforcement. The developed preventive program consisted of 8 activities for 
skill learning which were divided into three sections: the strengthening of knowledge about 
tobacco and substance, enhancing social skills, and enhancing intrapersonal skills. The program 
including content area documents, media, learning activities, and games was organized once a 
week for 10 weeks, each of which took approximately 50 minutes. The protective variables 
included goal directed future orientation, negative attitude toward smoking, negative prototype, 
and  peer  resistance  efficacy  were  tested  as  indicators  of  students’  protective  factors.  A  pretest  
posttest control group design was applied to this study and the preventive program was tested 
with 258 secondary school students divided into an experimental group and control group. Data 
were collected by questionnaire and measurement variables with reliabilities range between 0.85 
to 0.95 Structural equation modeling was used to evaluate the predictive power of the variables 
pathway. The goodness of fit statistical analyses indicated that the causal model of smoking 
intention was best fit to the empirical data. Findings indicated that preventive program was 
associated with smoking intention indirectly through protective factor, and protective factor was 
partially mediated the relation between preventive program and smoking intention. Structural 
equation modeling also revealed a model form consistent with previous research generated by 
the Youth Protective Factor Model. All independent variables in the tested model explained 61 
percent of the smoking intention of secondary school students. The application of this prevention 
program appropriateness for the school context and a study in long-term effectiveness of school-
based smoking prevention programs are needed. 
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เชิงปŜองกันท่ีพัฒนาประยุกตŤแนวคิดกลุŠมหลักการและเหตุผล กลุŠมการรับรูšทางสังคม กลุŠมพัฒนาการทางสังคม 
และกลุŠมการเสริมแรงทางสังคม โปรแกรมเชิงปŜองกันประกอบดšวยการเรียนรูšทักษะ 8 ครั้ง แบŠงกิจกรรมเปŨน 3 
ชŠวง ไดšแกŠ การเสริมสรšางความรูš (knowledge) การเสริมสรšางทักษะทางสังคม (social skills) และการเสริมสรšาง
ทักษะในตนเอง (intrapersonal skills) โดยมีอุปกรณŤ เอกสารเนื้อหา ส่ือ กิจกรรม และเกม โดยใชšเวลาสัปดาหŤ
ละ 1 ครั้ง เปŨนเวลา 10 สัปดาหŤ แตŠละครั้งใชšเวลาประมาณ 50 นาที ตัวแปรเชิงปŜองกันประกอบดšวยการ
วางเปŜาหมายมุŠงอนาคต การตšานทานอิทธิพลกลุŠมเพื่อน เจตคติทางลบตŠอการสูบบุหรี่ในวัยรุŠน และการรับรูš
ภาพลักษณŤในทางลบตŠอวัยรุŠนท่ีสูบบุหรี่ กลุŠมตัวอยŠางท่ีเขšารŠวมวิจัยเปŨนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตšน 
จํานวน 258 คน แบŠงเปŨนกลุŠมทดลองใชšโปรแกรมและกลุŠมควบคุม มาตรวัดคุณลักษณะตŠาง ๆ ของนักเรียน ไดšแกŠ 
มาตรวัดการวางเปŜาหมายมุŠงอนาคต มาตรวัดการตšานทานอิทธิพลกลุŠมเพื่อน มาตรวัดเจตคติทางลบตŠอการสูบบุหรี่











คําสําคัญ: เจตนาเชิงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ โปรแกรมเชิงปŜองกัน วัยรุŠน 
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เยาวชนอายุ 15-24 ปŘ ของสํานักงานสถิติแหŠงชาติ 
ในปŘ 2549 พบวŠามีจํานวนเยาวชนท่ีสูบบุหรี่คิดเปŨน
รšอยละ 10.90 ตŠอมาในปŘ 2550 เพิ่มจํานวนขึ้นเปŨน
รšอยละ 12.10 และในปŘ 2552 พบวŠาอัตราการสูบ
บุหรี่ประชากรไทยชŠวงอายุระหวŠาง 15-18 ปŘ และ 
19-24 ปŘ มีอัตราเพิ่มขึ้นคิดเปŨนรšอยละ 0.37 และ 
0.92 ตามลําดับและในปŘ 2554 จนถึงปŦจจุบัน 
แนวโนšมอัตราการสูบบุหรี่ในกลุŠมเยาวชนเพิ่มสูงขึ้น





ขึ้นในชŠวงอายุ 15-24 ปŘ จากผลการศึกษาพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตšน เขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 660 คน พบวŠาสัดสŠวนของ
นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมสูบบุหรี่คิดเปŨนรšอยละ 27.50 
โดยอายุเฉล่ียของนักเรียนท่ีมีประสบการณŤสูบบุหรี่ 
เทŠากับ 14.34 ปŘ กลุŠมตัวอยŠางสŠวนใหญŠท่ีสูบรายงาน
อายุเริ่มแรกของการสูบบุหรี่ คือ 13 ปŘ (สิทธิพงศŤ 
วัฒนานนทŤสกุล และพรรณระพี สุทธิวรรณ, 2553) 






แรกในชŠวงเรียนมัธยมศึกษาตอนตšน (สิทธิพงศŤ   
วัฒนานนทŤสกุล, 2552) สาเหตุสําคัญท่ีนักวิชาการท้ัง
ในและตŠางประเทศใหšความเห็นรŠวมกัน คือ มาจาก










วัยรุŠนไดšรับอิทธิพลทางสังคม (social influence) ใน
ปริมาณท่ีเขšมขšนหรือปริมาณท่ีมากกวŠาผูšใหญŠจึงทําใหš
เกิดพฤติกรรมดังกลŠาวจัดวŠาเปŨนพฤติกรรมเส่ียงตŠอ
สุขภาพ (Gardner & Steinberg, 2005) 
 งานวิจัยยังพบวŠาพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของประชากรวัยผูšใหญŠมาจากการริเริ่มทดลองสูบ
ในชŠวงวัยรุŠนนั่นเอง (Viscusi, 1992; Slovic, 2001) 
ยิ่งไปกวŠานั้นพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในนักเรียนวัยรุŠน
ยังเปŨนชŠองทาง (gate way) นําไปสูŠการทดลองสาร
เสพ ติดใหš โทษชนิ ดอื่ น  ๆ  นํ า ไ ป สูŠ ปŦญหาและ
อาชญากรรมสังคมท่ีกระทบท้ังตัววัยรุŠน ครอบครัว 
และสังคม ขยายเปŨนวงกวšางตามมาอีกดšวย ผล
การศึกษาของรัชนา ศานติยานนทŤ (2549) สนับสนุน
ขšอคšนพบดังกลŠาวโดยพบวŠาวัยรุŠน รšอยละ 95 ท่ี   
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สุขภาพดšานตŠาง ๆ รวมไปถึงการนําไปสูŠการกระทํา
ผิดกฎหมายหรือการกระทําท่ีผิดไปจากบรรทัดฐานท่ี





มากขึ้นดšวย (Centers for Disease Control and 
Prevention, 2001; สิทธิพงศŤ วัฒนานนทŤสกุล และ







การ เกิ ด โ รคหลายประ เภท  ไ ดš แกŠ  โ ร คหั ว ใ จ      
หลอดเลือด เยื้อหุšม ปอดอักเสบ เปŨนตšน และควัน




ดšานการเรียนรูšท่ีคŠอย ๆ ลดลง สมองเกิดการเสพติด
นิโคตินสŠงผลใหšการทําหนšาท่ีตามปกติของสมอง
คลาดเคล่ือนสŠงผลตŠอคุณภาพการเรียนรูšของนักเรียน 










เสริมสุขภาพ , 2552) โดยคšนหาตัวแปรท่ีสําคัญท่ี
สามารถอธิบายเจตนาเชิงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ รวม
ไปถึงพฤ ติกรรมการสูบบุหรี่ ในวั ยรุŠน  ( Vitoria, 
Salgueiro, Silva, & Vries, 2009) รวมถึงการศึกษา
ท่ีมุŠงเนšนท่ีการออกแบบ/ พัฒนาโปรแกรม การ
เสริมสรšางทักษะ การฝřกทักษะทางบวกดšานตŠาง ๆ 
ใหšกับวัยรุŠนเพื่อลดระดับการขšองเกี่ยวกับพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ลงโดยเฉพาะกลุŠมเปŜาหมายท่ีเปŨนเด็กและ
เยาวชน (Brody et al., 2004; ลักขณา เติมศิริชัยกุล
และคณะ, 2550)   
 Tobler, Roona, Ochshorn, Marshall, 
Streke และ Stackpole (2000) ศึกษางานวิจัย
จํานวน 207 ช้ินงานวิจัย รวบรวมเนื้อหาท่ีใชšในการ
จัดโปรแกรมเ ชิ งปŜอ งกัน ใหš กั บนัก เรี ยนวั ยรุŠ น 
วิเคราะหŤจัดกลุŠมไดšเปŨน 8 กลุŠม โดยท่ี 5 กลุŠมแรก 
เปŨนโปรแกรม ท่ี จัดภายใน โรง เรียน ไดš แกŠ  1 ) 
โปรแกรมการสอนท่ีมีการใหšความรูšและผล กระทบท่ี
เกี่ยวขšองกับสารเสพติด (knowledge-only: KO) 2) 
โปรแกรมการฝřกท่ีมีการเสริมสรšางดšานความรูšสึกของ
บุคคล (affective-only:AO) 3) โปรแกรมการฝřกการ
ตัดสินใจ คุณคŠา และเจตคติ (decisions/ values/ 
attitudes: D/V/A) 4) โปรแกรมการสอนท่ีมีการใหš
ความรูšและฝřกทักษะดšานความรูšสึก (knowledge–
plus-affective:K+A) 5) โปรแกรม การสอนเกี่ยวกับ
การตšานทานอิทธิพลยาเสพติด (drug abuse 
resistance education: DARE) อีก 3 กลุŠม เปŨนการ
จัดโปรแกรมฯ ท่ีโรงเรียนรŠวมมือกับหนŠวยงาน
ภายนอก เชŠน  ชุมชน ส่ือ ครอบครัว ไดšแกŠ  6 ) 
อิทธิพลทางสังคม (social influences: SI) 7) การ
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เปล่ียนแปลงท่ีระบบ (SYSTEM) และ 8) โครงการ
ทักษะชีวิต (comprehensive life skills: CLS) ผล
การสังเคราะหŤพบวŠาประสิทธิภาพของโปรแกรมท่ีมี
การผสมผสานกันระหวŠางกลุŠม มีประ สิทธิ ภาพสูง
กวŠาโปรแกรมท่ีมุŠงเนšนเพียงกลุŠมใดกลุŠมหนึ่งเพียงกลุŠม
เดียว ในระยะตŠอมา Brody และคณะ (2004) ริเริ่ม
โครงการ Strong African American Families 
Program (SAAF) วิจัยและพัฒนาโปรแกรมเพื่อฝřก
ทักษะ ใหšกับครอบครัวและทักษะใหšกับวัยรุŠน 
African American ในเรื่องของการกํากับตนเอง 
การส่ือสารภายในครอบครัว การใหšความรูšในเรื่อง




กั้ นและชŠ วยลดโอกาสท่ีนัก เรี ยนวัยรุŠนจะ เกิ ด
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือใชšสารเสพติดไดš (Wills 
et al., 2007; Wattananonsakul, Suttiwan, & 
Iamsupasit, 2010; สิทธิพงศŤ วัฒนานนทŤสกุล และ
พรรณระพี สุทธิวรรณ , 2554) ปŦจจัยปŜองกันท่ี
นักวิจัยนิยมศึกษา ไดšแกŠ เจตคติตŠอการสูบบุหรี่ในวัย
เรียน การวางเปŜาหมายในชีวิต ทักษะการปฏิเสธ การ
ไดšรับการยอมรับจากพŠอแมŠ ภาพลักษณŤทางลบของผูš
สูบบุหรี่ (Brody et al., 2004; Wills et al., 2007) 
โดยมีพื้นฐานการศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีท่ีพยายาม
อธิบายถึงปŦจจัยปŜองกันเหลŠานี้ เชŠนทฤษฎีนิเวศนŤของ
พัฒนาการมนุษยŤ (theories of ecology of 
human development) ของ Bronfenbrenner 
(Bronfenbrenner & Morris, 1998) ท่ีเนšนเรื่อง
อิทธิพลจากบริบทของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
ท่ีมีผลตŠอบุคคล มโนทัศนŤเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ
ทางสังคม ทฤษฎีพฤติกรรมท่ีเปŨนปŦญหา (problem 
behavior theory) ท่ีใหšความสําคัญกับปŦจจัยปŜองกัน
ในฐานะเปŨน ตัวแปร ท่ีใกลš ชิดบุคคล (proximal 
factor) รวมทั้งโมเดลการรับรูšภาพลักษณŤ/ ความเต็ม
ใจในการขšอง เกี่ ยวกับพฤติกรรม (Prototype/ 
Willingness) ท่ีมีพื้นฐานแนวคิดวŠ าการริ เริ่ ม
พฤติกรรมเส่ียงในวัยรุŠนปราศจากการต้ังใจและการ
วางแผน แตŠเปŨนการตอบสนองตŠอเหตุการณŤแวดลšอม 





การสูบบุหรี่ในนักเรียนไดš (สิทธิพงศŤ วัฒนานนทŤสกุล 
และพรรณระพี สุทธิวรรณ, 2553) และผลการวิจัยยัง
พบวŠ าภาพลักษณŤทางลบเกี่ ยวกับพฤติกรรมมี
ความสัมพันธŤกับระ ดับความเต็มใจในการขšอง
เกี่ยวกับพฤติกรรมเส่ียงในวัยรุŠนดšวย (Gibbon & 
Gerrard, 1995) เมื่อพิจารณากลุŠมตัวแปรท่ีกลŠาวมา




นักเรียนเขšาไปขšองเกี่ยวกับการสูบบุหรี่  คือ การ
ปรับเป ล่ียนกระบวนการทางปŦญญากŠอน โดย
ก า ร ศึ ก ษ า เ ชิ ง รุ ก ปŜ อ ง กั น  ( preventive 





สูบบุหรี่  ซึ่ ง ผลของ โปรแกรม เชิ งปŜอ งกันจะมี
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ประสิทธิภาพมาก (Wattananonsakul, Suttiwan, 
&Iamsupasit,2010; Flay,2009;Wills et al.,2007) 
 นอกจากนี้ ก ารวิ เคร าะหŤ โค รงก าร ท่ี
ออกแบบเพื่อรณรงคŤ ปŜองกันการสูบบุหรี่ในวัยรุŠนใน
ตŠางประเทศของ Flay (2009) พบวŠา โปรแกรมท่ีจัด
กิจกรรมเนšนโรงเรียนเปŨนฐานท่ีประสบผลสําเร็จมี
องคŤประกอบสําคัญดังนี้ 1) ตšองมีการเสริมสรšาง
ทักษะ ความรูšดšานอิทธิพลสังคม (social influence) 
2) ตšองมีการเขšาทํากิจกรรม 15 ครั้ง ขึ้นไป 3) ควร
เริ่มจัดโปรแกรมกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา




นี้ พัฒนาโปรแกรมตามรายงานของ The National 
Institute of Mental Health หรือ NIMH ท่ีเสนอ
ระยะของการทําโปรแกรมเชิงปŜองกัน 3 ระยะ โดย
เริ่มตšนจากนิยามปŦญหาเปŜาหมายท่ีตšองการศึกษา 
ประการท่ีสอง การทบทวน เอกสาร งานวิจัยท่ี
เกี่ยวขšอง และการประยุกตŤใชš ในรายงานตŠางๆ 
โดยเฉพาะโมเดลการวิ เคราะหŤ ท่ี เกี่ ยวขšองกับ




























 ก า ร วิ จั ย นี้ เ ปŨ น ก า ร วิ จั ย  Quasi-
Experimental Design ท่ีมีกลุŠมควบคุมโดยมีการ
ทดสอบกŠอนและหลังการทดลอง (pretest posttest 
control group design) เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของ
โปรแกรมเชิงปŜองกันท่ีสŠงผลตŠอระดับของปŦจจัยเชิง
ปŜองกัน และเจตนาเชิงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ใน
นักเรียน กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงดังภาพท่ี 1  
 
สมมติฐานการวิจัย  
    1. นักเรียนท่ีเขšารŠวมโปรแกรมเชิงปŜองกันมี
คะแนนเฉล่ียเจตนาเชิงพฤติกรรมตŠอการสูบบุหรี่นšอย
กวŠานักเรียนกลุŠมท่ีไมŠไดšเขšารŠวมโปรแกรมเชิงปŜองกัน 
    2. นักเรียนท่ีเขšารŠวมโปรแกรมเชิงปŜองกันมี
คะแนนเฉล่ียปŦจจัยปŜองกันสูงกวŠานักเรียนกลุŠมท่ีไมŠไดš
เขšารŠวมโปรแกรมเชิงปŜองกัน 
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   ประชากร ประชากรท่ีเขšารŠวมในการศึกษาครั้งนี้ 
เปŨนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตšนจากโรงเรียน
รูปแบบสหศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานครเขต 1 ปŘ
การศึกษา 2555 
 กลุŠมตัวอยŠาง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตšนจากโรง เรียนรูปแบบสหศึกษา สั งกั ด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กรุงเทพมหานครเขต1 จํานวน 3 โรงเรียน ท่ีอาสา
เขšารŠ วมโปรแกรมการพัฒนาทักษะเชิงปŜองกัน 
จํานวน 258 คน แบŠงเปŨนกลุŠมทดลองจํานวน 117 
คน กลุŠมควบคุมจํานวน 141 คน  
 การกําหนดขนาดกลุŠมตัวอยŠาง ผูšวิ จัย
กําหนดขนาดกลุŠมตัวอยŠางในการทดลองตามสูตรของ 
Guilford และ Fruchter (1978, อšางถึงใน 
Kerlinger & Lee, 2000) โดยมีการนําคŠาความนŠาจะ
เปŨนของความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 (Type I 
error) และคŠาความ นŠาจะเปŨนของความคลาดเคล่ือน
ประเภทท่ี 2 (Type II error) มารŠวมในการคํานวณ
ในสูตรหาขนาดกลุŠมตัวอยŠาง กระบวนการดังกลŠาวทํา
ใหšอํานาจการทดสอบ (power of test) ไดšรับการ
กําหนดดšวย จากการคํานวณไดšกลุŠมตัวอยŠางในแตŠละ
กลุŠม (กลุŠมทดลองและกลุŠมควบคุม) ประมาณ 90 คน
ตŠอกลุŠม นอกจาก นี้ในการศึกษาครั้งนี้ยังนําขšอมูลไป
วิ เคราะหŤสมการโครงสรšางเชิงเสšน (Structural 
Equation Modeling) พิจารณาตามสูตรการกําหนด
ขนาดตัวอยŠางในการวิเคราะหŤสมการโครงสรšางเชิง
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ประมาณ 19 พารามิเตอรŤ ท่ีไมŠทราบคŠาและตšอง
ประมาณคŠา ดังนั้นขนาดกลุŠมตัวอยŠางท่ีเหมาะสมจึงมี
ขนาด 19 x 10 คน เทŠากับ 190 คน เมื่อพิจารณา
จากสูตรการกําหนดกลุŠมตัวอยŠางท้ังสองวิธีพบวŠามี
ขนาดใกลš เคียงกัน ท้ังนี้ ผูš วิ จัยทําการทดลองใชš
โปรแกรมเชิงปŜองกันกับนักเรียนจํานวน 258 คน 
แบŠงเปŨนกลุŠมทดลองจํานวน 117 คน กลุŠมควบคุม




 ขั้นการดําเนินการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้ 
แบŠงเปŨน 2 ขั้นตอน ไดšแกŠ  
 ขั้นตอนแรก  การพัฒนารูปแบบโปรแกรม
เพื่ อการเสริ มสรš างปŦ จ จัยปŜอ งกัน  ขั้ นตอนนี้ มี
กระบวนการสําคัญ 3 ประการ ไดšแกŠ  
  1) ผูšวิจัยศึกษาปŦญหาพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ในนักเรียนวัยรุŠน ทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวขšอง 
รวมถึงงานวิ จัยท่ี ศึกษาปŦจจัยตŠางๆ ท่ีสŠงผลตŠอ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ (Brody et al., 2004; Wills 
et al., 2007; Wattananonsakul, Suttiwan, & 
Iamsupasit, 2010 ; สิทธิพงศŤ  วัฒนานนทŤสกุล , 
2552)  








โปรแกรมเชิงปŜองกันการสูบบุหรี่ (Bruvold, 1993) 
รวมถึ ง งานวิ จัย ท่ีสนับสนุนประสิทธิภาพของ
โปรแกรมฯ  






ตŠางๆ (Bruvold, 1993)  ไดšแกŠ 1) กลุŠมหลักการและ
เหตุผล 2) การเสริมสรšางทักษะดšานพัฒนาการ 3) 
กลุŠมบรรทัดฐานสังคม และ 4) กลุŠมการเสริมแรงทาง
สังคม จัดกิจกรรมกลุŠม กลุŠมละ 5-7 คน เปŨนเวลา 10 
สัปดาหŤ สัปดาหŤละ 50 นาที เปŨนเวลา 3 เดือน แบŠง
การจัดโปรแกรม โดยเนšนกระบวนการจัดการการ
เรียนรูšเปŨน 3 สŠวน สŠวนแรกกิจกรรมท่ีเกี่ยวขšองกับ
อ งคŤ ค ว ามรูš ข อ งบุ ห รี่  ย า สูบแ ละสาร เสพ ติ ด 
(knowledge) สŠวนท่ี 2 การฝřกทักษะทางสังคมและ
การเขšาสังคม (social skills) สŠวนท่ี3 การฝřกทักษะ
ภายในตนเอง (intrapersonal skills) ท้ัง 3 สŠวน 
ครอบคลุมเนื้อหาท่ีเกี่ยวขšองกับบุหรี่และสารเสพติด 
ทักษะการวางเปŜาหมายมุŠงอนาคต แรงกดดันทาง




ปŦญหาเปŨนหลัก การถามตอบ บรรยาย เกม อภิปราย
กลุŠม สรšางช้ินงาน แสดงบทบาทสมมติ วาดภาพ 
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สรšางสรรคŤโปสเตอรŤประชาสัมพันธŤการรณรงคŤเพื่อ




เครื่องมือท่ีใชšในการวิจัยมี 2 ประเภท ดังนี้  




ตŠาง ๆ (Bruvold, 1993) ไดšแกŠ 1) กลุŠมหลักการและ
เห ตุผล (Rationale) ท่ีมุŠ ง เนš น ท่ีก าร ใหšคว ามรูš 
สารสนเทศ(information) ท่ีเกี่ยวขšองกับบุหรี่และ
สารเสพติด 2) การเสริมสรšางทักษะดšานพัฒนาการ 
(Development) มุŠงเนšนท่ีการเสริมสรšางทักษะ
ความสัมพันธŤระหวŠางบุคคล การวางเปŜาหมายมุŠง
อนาคต โดยท่ีทักษะตŠาง ๆ ในกลุŠมนี้ไมŠมุŠงเนšนท่ีตัว
บุหรี่หรือสารเสพติด 3) กลุŠมบรรทัดฐานสังคม 
(Social norms) ฝřกใหšเขšาใจบรรทัดฐานทางสังคม 
กลุŠมอšางอิงท่ีสําคัญสําหรับตน อิทธิพลกลุŠมเพื่อนท่ีมี
ผลตŠอการตัดสินใจของตนเอง กลุŠมนี้ไมŠมุŠงเนšนท่ีตัว
บุหรี่หรือสารเสพติด 4) กลุŠมการเสริมแรงทางสังคม 
( social reinforcement) พัฒนาใหš วั ย รุŠ น เขš า ใ จ
สภาพแรงกดดันทางสังคม รูšเทŠาทัน พัฒนาทักษะ
ปฏิเสธท่ีเกี่ยวขšองกับบุหรี่และสารเสพติด โดยนํา
แนวคิดขšางตšนมาจัดโปรแกรมการสอน 8 บทเรียน 
แบŠงเปŨน 3 ชŠวง ชŠวงแรก (ครั้งท่ี 1-3) เปŨนการใหš
ความรูšครอบคลุมเนื้อหาท่ีเกี่ยวขšองกับบุหรี่และสาร
เสพติด (knowledge building) ชŠวงท่ีสอง (ครั้งท่ี   
4-6) เปŨนการฝřกทักษะทางสังคม (social skills) และ
เขšาใจสังคม ไดšแกŠ ความสัมพันธŤระหวŠางบุคคล การ
ตระหนักในตนเอง การทําความเขšาใจเรื่องการรับรูš
ทางสังคม (social perception) การรับรูšและเขšาใจ
ภาพลักษณŤตัวแบบวัยรุŠนท่ีสูบบุหรี่ (prototype) แรง
กดดันทางสังคม อิทธิพลกลุŠมเพื่อน ชŠวงท่ีสาม (ครั้งท่ี 
7 -9 )  เ ปŨ น ก า ร ฝř ก ทั ก ษ ะ ภ า ย ใ น ตั ว บุ ค ค ล 
(intrapersonal skills) ไดšแกŠ ทักษะการปฏิเสธ การ
รักษาสิทธิสŠวนตัว การคิดวิเคราะหŤ การตัดสินใจ การ
วางเปŜาหมายมุŠงอนาคต การแกšปŦญหาเฉพาะหนšา    
 2.  เครื่องมือท่ีใชšในการเก็บรวบรวมขšอมูล
มีรายละเอียดดังนี้  
       2.1 มาตรวัดการวาง เปŜาหมายมุŠ ง




วางไวš โดยผูšวิ จัยพัฒนามาตรวัดจากแนวคิดของ 
Nurmi (1991) นํามาเรียบเรียง และดัดแปลงขšอ
กระทงบางขšอ พรšอมสรšางขšอคําถามเพิ่มเติมบางสŠวน 
จํานวน 30 ขšอ ตัวอยŠางขšอกระทง “ฉันเช่ือวŠาในแตŠ
ละวันบุคคลควรวางแผนวŠาจะทําอะไร” ลักษณะ
มาตรวัดเปŨนมาตรวัดประมาณคŠา 5 ระดับ ต้ังแตŠตรง
มาก ท่ี สุด  (5 )  ไปจนถึ งตรงนš อย ท่ี สุด  (1 )  คŠ า 
Cronbach’s Alpha รวมทั้งฉบับเทŠากับ .875 
       2.2 มาตรวัดการตšานทานอิทธิพลกลุŠม
เพื่อน (Resistance to Peer Influence Scale) 
ผูšวิจัยพัฒนามาจากมาตร Resistance to Peer 
Influence (RPI) ของ Steinberg และ Monahan 
(2007) นํามาเรียบเรียง และดัดแปลงขšอกระทงบาง
ขšอ จํานวน 12 ขšอ โดยครอบคลุมภาวะสันนิษฐาน 
ไ ดš แ กŠ  1 )  ก า ร กํ า กั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม  จ า ก สั ง ค ม 
(normative regulation) และ 2) อิทธิพลกลุŠมเพื่อน 
(peer influence) ตัวอยŠางขšอกระทง “ฉันจะไมŠทํา
ส่ิงท่ีผิดกฎโรงเรียน แมšวŠาเพื่อนๆ มักจะทํากัน” 
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มาตรวัดเปŨนมาตรวัดประมาณคŠา 5 ระดับ ต้ังแตŠตรง
มาก ท่ี สุด  (5 )  ไปจนถึ งตรงนš อย ท่ี สุด  (1 )  คŠ า 
Cronbach’s Alpha รวมทั้งฉบับเทŠากับ .885 
  2.3 เจตคติทางลบตŠอการสูบบุหรี่ใน
วัยรุŠน (Negative Attitude toward Smoking in 
Adolescence) เปŨนมาตรวัดเจตคติตŠอพฤติกรรม






ตรงเชิงภาวะสันนิษฐาน (construct validity) ดšวย
วิธีการวิเคราะหŤกลุŠมท่ีรูš ลักษณะอยูŠแลšว (known 
group technique) ลักษณะมาตรวัด เปŨนมาตรวัด
ประมาณคŠา 4 ระดับ พิสัยต้ังแตŠ 1 (ไมŠเห็นดšวยอยŠาง
ยิ่ง) ถึง 5 (เห็นดšวยอยŠางยิ่ง) 13 ขšอ ตัวอยŠางขšอ
กระทง “การสูบบุหรี่ เปŨนท่ีดูถูกของสังคม” คŠา
สัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha รวมทั้งฉบับเทŠากับ 
.910 
  2.4 มาตรวัดการรับรูšภาพลักษณŤของ
บุคคลวัยเดียวกัน (Prototype Scale) เปŨนมาตรวัด
การรับรูšท่ีวัยรุŠนมีตŠอวัยรุŠนอายุรุŠนราวคราวเดียวกัน 
โดยพัฒนาการในระยะนี้วัยรุŠนจะไดšรับอิทธิพลจาก




ของ Gibbon และ Gerrard (1995) โดยท่ีลักษณะ
ของมาตรวัดการรับรูšภาพลักษณŤของบุคคลวัย
เดียวกัน (prototype perception) จะนําเสนอ
ขšอความนําวŠา “วัยรุŠนเพศเดียวกับคุณ ท่ีกําลังมี
พฤติกรรมสูบบุหรี่” จากนั้นใหšกลุŠมตัวอยŠางประเมิน
วัยรุŠนคนนี้จากคําคุณศัพทŤ (adjectives) จํานวน 13 
คํา ประกอบดšวย คําทางบวก 6 คํา ไดšแกŠ 1) ดูดี 2) 
เพื่อนเยอะ 3) เทŠ 4) เช่ือมั่น 5) เปŨนตัวของตัวเอง 6) 
หŠวงใยความรูšสึกผูšอื่น คําทางลบ 7 คํา ไดšแกŠ 1) ไมŠมี
วุฒิภาวะ 2) ไมŠคํานึงถึงความรูšสึกผูšอื่น 3) ไมŠดึงดูดใจ 
4) นŠาเบ่ือ 5) วุŠนวายใจ 6) ยึดตนเองเปŨนหลัก 7) เห็น
แกŠตัว ลักษณะมาตรใหšประเมิน 7 ระดับ ต้ังแตŠ ไมŠ
เห็นดšวยอยŠางยิ่ง (1) ไปจนถึง เห็นดšวยอยŠางยิ่ง (7) 
คŠ า  Cronbach’s Alpha ร ว ม ท้ั ง ฉ บั บ  1 3  ขš อ              
เทŠากับ .89 
  2.5 มาตรวัดเจตนาเชิงพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ (Smoking Intention Scale) เปŨนขšอ
คําถามเกี่ ยวกับ เจตนาของการสูบบุหรี่  ความ
ตšองการสูบบุหรี่ และความเปŨนไปไดš โดยเจตนา
แบŠงเปŨน 2 ระดับ คือเจตนาในปŦจจุบัน และเจตนาใน
อนาคต โดยใหšนักเรียนประเมินระดับของความ
เปŨนไปไดšในการสูบบุหรี่ของตน 7 ระดับ 2 ขั้ว พิสัย
ต้ังแตŠ 1 (เปŨนไปไมŠไดš) จนถึง 7 (เปŨนไปไดš) ตัวอยŠาง




     การศึกษาครั้งนี้ผูšวิจัยไดšรับอนุมัติใหšดําเนินการ
วิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษยŤ คณะแพทยศาสตรŤ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ใบรับรองท่ี COA: SWUEC-EX52 /2555 เขšา
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แบบงŠ ายจากราย ช่ือ โรง เรียนสังกัด สํานักงาน





พิทักษŤ สิทธิ์ของผูš เขšารŠวมโครงการวิ จัยกŠอนเริ่ม
โครงการและภายหลังจบโครงการวิจัย ผูšวิจัยเก็บ
รวบรวมขšอมูลกับกลุŠมตัวอยŠางดšวยแบบสอบถาม
ท้ังส้ินจํานวน 270 ชุด ไดšขšอมูลท่ีตอบกลับจาก
นักเรียนท่ีพรšอมนําไปวิเคราะหŤ จํานวน 258 ชุด 









ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 วิเคราะหŤความสัมพันธŤระหวŠาง
ตัวแปรสังเกตไดš (observed variables) ดšวย
สหสัมพันธŤแบบเพียรŤ สัน (Pearson product 
moment correlation) และใชšเทคนิคการวิเคราะหŤ





เชิงปŜองกันเปŨนตัวแปรสŠงผŠาน ดšวยโปรแกรม LISREL 
8.72 วิเคราะหŤขšอมูลเพื่อตรวจสอบความตรงของ
โมเดล ประมาณคŠาพารามิเตอรŤดšวยวิธี Maximum 
Likelihood (ML) และใชšเมทริกซŤความแปรปรวน-
ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น รŠ ว ม  ( Variance-Covariance 
Matrix) เปŨนขšอมูลนําเขšาเพื่อ ใชšในการประมาณ
คŠาพารามิ เตอรŤ  ผูšวิ จัยพิจารณาความสอดคลšอง
กลมกลืนของโมเดลการวิ เคราะหŤ ท่ีทดสอบโดย
พิจารณาคŠาดัชนีตŠาง ๆ (Jöreskog & Sörbom, 
1996)  รวมถึงพิ จารณาตามการ ศึกษาโม เดล          
ลิสเรลกŠอนหนšา (Wattananonsakul,Suttiwan,& 
Iamsupasit, 2010; สิทธิพงศŤ วัฒนานนทŤสกุล และ
พรรณระพี สุทธิวรรณ, 2554; สิทธิพงศŤ วัฒนานนทŤ
สกุล, 2555) ไดšแกŠ ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Goodness of Fit Index: GFI) ดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนท่ีปรับแกšแลšว (Adjusted  Goodness of 
Fit Index: AGFI) ดัชนีรากของคŠาเฉล่ียกําลังสองของ
สŠวนเหลือ (Root Mean Squared Residual: RMR) 
ดัชนีรากของคŠา เฉ ล่ียกํ า ลังสองของสŠวนเหลือ
มาตรฐาน (Root Mean Square Error of 
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ควบคุมมีความเทŠาเทียมกัน (sample equivalence) 
รายละเอียดของคŠาเฉล่ีย สŠวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และคŠาสถิติทดสอบ t ของตัวแปรในการวิจัย แสดง
ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ผลการทดสอบความแตกตŠางของคŠาเฉล่ียตัวแปรดšานประชากร ตัวแปรเชิงปŜองกัน และตัวแปรเจตนาเชิง











M SD  M SD t 
ตัวแปรประชากร       
ผลการเรียน (GPA) 2.259 1.026  2.227 .986 -.258 
รายรับของนักเรียน  99.570 29.444  101.620 33.553 .522 
ปŦจจัยปŜองกันกŠอนการเขšาโปรแกรม (Pretest)        
การวางเปŜาหมายมุŠงอนาคต 135.821 18.003  133.270 17.965 -1.134 
การตšานทานอิทธิพลกลุŠมเพื่อน 38.038 4.988  38.456 5.033 .667 
เจตคติทางลบตŠอการสูบบุหร่ีในวัยรุŠน 40.287 6.477  40.174 5.518 -.149 
การรับรูšภาพลักษณŤทางลบของวัยรุŠนที่สูบบุหร่ี 60.428 11.337  60.417 13.540 -.007 
ตัวแปรตามกŠอนการเขšาโปรแกรม       














มาตรฐานเฉล่ีย (M=-.213, SD=.625) ตํ่ากวŠากลุŠม
ควบคุม (M=.257, SD=1.273) อยŠางมีนัยสําคัญ  
ทางสถิติท่ีระดับ .001 คํานวณหาคŠาขนาดอิทธิพล 
(effect size) มีคŠาเทŠากับ .228  
 ผลการเปรียบเทียบคะแนนมาตรฐานเฉล่ีย
ของตัวแปรแฝงปŦจจัยปŜองกัน พบวŠากลุŠมทดลองมี
คะแนนมาตรฐานเฉล่ีย (M=.318, SD=.879) สูงกวŠา
กลุŠมควบคุม (M=-.383, SD=1) อยŠางมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ ท่ีระดับ .001 คํานวณหาคŠาขนาดอิทธิพล 




อิทธิพลอยูŠ ในระดับปานกลางคŠอนขšาง ตํ่า โดย
พิจารณาเกณฑŤพิจารณาขนาดอิทธิพลตามกฎแหŠง
ความจัดเจน (Rule of Thumb) ท่ีเสนอวŠาคŠาขนาด
อิทธิพลเทŠากับ .20 อยูŠในระดับตํ่า คŠาขนาดอิทธิพล
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เทŠากับ .50 อยูŠในระดับปานกลาง และคŠาขนาด
อิทธิพลเทŠากับ .80 อยูŠในระดับสูง (Kerlinger & 
Lee, 2000) 
 ผลการเปรี ยบ เ ทียบคะแนนคŠ า เฉ ล่ีย
มาตรฐานของปŦจจัยเชิงปŜองกัน และเจตนาเชิง
พฤติกรรมการสูบบุหรี่และขนาดอิทธิพลแสดง       
ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนคŠาเฉล่ียมาตรฐานของปŦจจัยปŜองกัน และเจตนาเชิงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
 เง่ือนไขการทดลอง   
  
ตัวแปรหลังจากการจัดโปรแกรม  
กลุŠมทดลอง (n=117) กลุŠมควบคุม (n=141)   
Z-Score M SD Z-Score M SD t Effect size 
เจตนาเชิงพฤติกรรม -.213 .625 .257 1.273 3.659*** .228 
ปŦจจัยปŜองกัน  .318 .879 -.383 1.005 -5.971*** .348 
หมายเหตุ *** p<.001, Z-Score M ไดšมาจากคะแนนองคŤประกอบ (Factor Scores) จากการวิเคราะหŤองคŤประกอบ (Factor Analysis) ดšวยวิธี
ถดถอย (Regression); Cohen’s d คะแนนเจตนาเชิงพฤติกรรมการสูบบุหร่ี = .457 ; Cohen’s d ปŦจจัยปŜองกัน = .742 
 
 3 .  ผ ล ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม เ ชิ ง ปŜ อ ง กั น 
(Preventive Program) ที่มีตŠอคะแนนปŦจจัย















(nominal scale) ดšวยวิธีการดัมมี่  (Dummy 
variable) กําหนดคŠาการเปŨนสมาชิกกลุŠมทดลอง 
และกลุŠมควบคุมกับหนŠวยตัวอยŠาง โดยกําหนด





78 คŠา เมทริกซŤสหสัมพันธŤแสดงดังตาราง 3 
 จากการวิเคราะหŤผลของโปรแกรมเชิง
ปŜองกันท่ีมีตŠอปŦจจัยปŜองกันดšวยโมเดลการวัดซ้ํา 
(repeated measured model) โดยการวิเคราะหŤ
สมการโครงสรšางเชิงเสšน (SEM) เพื่อวิเคราะหŤความ




คะแนนปŦจจัยปŜองกันครั้งท่ี 1 (Pretest, T1) มารŠวม
คํานวณเพื่อเปŨนการควบคุมดšวยคะแนนกŠอนการ
ทดลอง ไดšผลการวิเคราะหŤดังนี้  
 อิทธิพลของโปรแกรมเชิงปŜองกันท่ีสŠงผลตŠอ
ระดับของปŦจจัยปŜองกัน พบวŠามีคŠาอิทธิพลเทŠากับ 
.25 (β=.25, p<.01; ภาพท่ี 2) ทิศทางเปŨนบวกแสดง 
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ตาราง 3  เมทริกซŤสหสัมพันธŤ คŠาเฉล่ีย และสŠวนเบ่ียงเบนมาตรฐานตัวแปรในโมเดล 
ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Group: Prevention 
or control  1.000             
Future_T1 .071 1.000            
Peer_T1 -.042 .118 1.000           
NegAtti_T1 .009 .419 .262 1.000          
NegProto_T1 .001 .223 .222 .388 1.000         
Intent1_T1 .007 -.116 -.255 -.328 -.230 1.000        
Intent2_T1 .006 -.145 -.207 -.330 -.188 .750 1.000       
Future_T2 .096 .696 .127 .417 .223 -.131 -.158 1.000      
Peer_T2 .521 .047 .473 .137 .209 -.043 -.030 .065 1.000     
NegAtti_T2 .231 .432 .221 .745 .407 -.288 -.304 .435 .246 1.000    
NegProto_T2 .192 .231 .203 .392 .762 -.216 -.195 .236 .308 .455 1.000   
Inten1_T2 -.286 -.129 -.111 -.161 -.172 .581 .511 -.252 -.370 -.350 -.340 1.000  
Inten2_T2 -.124 -.171 -.208 -.342 -.188 .729 .970 -.290 -.340 -.338 -.280 .517 1.000 
M - 134.66 38.23 40.24 60.42 3.82 2.68 134.66 39.98 44.75 67.88 3.60 2.678 
SD - 18.00 5.00 6.05 12.36 2.72 2.06 18.17 5.46 5.65 12.58 1.94 2.062 
หมายเหตุ  T1=คะแนนวัดกŠอนการเขšาโปรแกรม (pretest); T2=คะแนนวัดหลังโปรแกรมจบ (posttest); Future= การวางเปŜาหมายมุŠงอนาคต; 
Peer=การตšานทานอิทธิพลกลุŠมเพื่อน; NegAtti=เจตคติทางลบตŠอการสูบบุหร่ีในวัยรุŠน; NegProto=การรับรูšภาพลักษณŤทางลบของวัยรุŠน




vaiable) ในการคํานวณเปŨน 1 มีคะแนนปŦจจัยเชิง
ปŜองกันสูงกวŠากลุŠมควบคุมท่ีผูšวิจัยกําหนดคŠาเปŨน 0 
(reference group) อยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระ ดับ .01 ผลการวิ เคราะหŤสอดคลšองกับการ
เปรียบเทียบคะแนนคŠาเฉล่ียมาตรฐานของปŦจจัย
ปŜองกัน  และเจตนาเ ชิงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
นอกจากนี้ปŦจจัยปŜองกันครั้งท่ี 1 ยังมีความสัมพันธŤ
กับคะแนนปŦจจัยปŜองกันครั้งท่ี 2 สูงถึง .95 ท้ังนี้
โมเดลการวิเคราะหŤผลของโปรแกรมเชิงปŜองกันท่ีมี
ตŠอคะแนนปŦจจัยปŜองกันมีความสอดคลšองกลมกลืน
กับขšอมู ลเ ชิ งประ จักษŤ ดี  โดยมี คŠ า  Chi-Square 
เทŠากับ 26.95 คŠาองศาอิสระเทŠากับ 20 (RMSEA= 





































Chi-Square = 26.95, p= .13, df=20, RMSEA= 0.037, RMR= .042, GFI= .98, AGFI= .95
 
ภาพท่ี 2  ผลของโปรแกรมเชิงปŜองกันที่มีตŠอคะแนนปŦจจัยปŜองกัน (Goal directed future orientation คือ การวางเปŜาหมายมุŠงอนาคต; Peer 
resistance คือ ความสามารถในการตšานทานอิทธิพลกลุŠมเพื่อน Negative attitude toward smoking คือเจตคติทางลบตŠอการสูบบุหร่ี Negative 
prototype คือ การรับรูšภาพลักษณŤทางลบวัยรุŠนที่สูบบุหร่ี; Protective factor คือ ปŦจจัยปŜองกัน; Preventive program คือ โปรแกรมเชิงปŜองกัน) 
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RMR=.054, GFI=.97, AGFI=.93) พิจารณาคŠา
อิทธิพลระหวŠางตัวแปรในโมเดล พบวŠาโปรแกรมเชิง
ปŜองกันท่ีจัดใหšนักเรียนมี1อิทธิพลทางตรงตŠอตัวแปร
แฝง (latent variable) ปŦจจัยปŜองกัน และเจตนาเชิง
พฤติกรรมฯ อยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
อิทธิพลจากโปรแกรมฯ ไปยังตัวแปรแฝงปŦจจัย











         เ มื่ อ พิ จ า ร ณาอิ ท ธิ พลทา งต ร ง  ( direct 
effect=DE) ของโปรแกรมเชิงปŜองกันพบวŠามีอิทธิพล
ทางตรงตŠอปŦจจัยปŜองกันซึ่งประกอบดšวยตัวบŠง ช้ี
สํ า คัญ  ไ ดš แ กŠ ก า ร ว า ง เ ปŜ า  หม า ย มุŠ ง อ น าคต 
ความสามารถในการตšานทานอิทธิพลกลุŠมเพื่อน เจต
คติทางลบตŠอการสูบบุหรี่ และการรับรูšภาพลักษณŤ

























































Chi-Square=57.88, df=46, p=.11,RMSEA=.032, RMR=.054, GFI=.97, AGFI=.93
 
 
ภาพที ่3 ผลของโปรแกรมเชิงปŜองกันที่สŠงผลตŠอเจตนาเชิงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในวัยรุŠน โดยมีปŦจจัยปŜองกันเปŨนตัวแปรสŠงผŠาน 
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 เจตนา เ ชิ งพฤติกรรมการ สูบบุหรี่ ใน
นักเรียน โดยมีปŦจจัยปŜองกันเปŨนตัวแปรสŠงผŠานมี




นักเรียน แสดงดังตาราง 4 
 
























- - .95 
 IE - - - -  














การทดลอง [T2] IE -.02* 
(.01) 
- - -  







Chi-Square=57.88, df=46, p=.11,RMSEA=.032, RMR=.054, GFI=.97, AGFI=.93 












ผลท่ีจะตามมาจากการสูบบุหรี่  และไมŠ คิดขšอง
เกี่ยวกับบุหรี่และสารเสพติดอื่น ๆ ซึ่งผลการวิจัยกŠอน
หนšาตŠางสนับสนุนวŠาการริเริ่มใหšนักเรียนไดšเรียนรูš
โปรแกรมเ ชิ งปŜองกันการ สูบบุหรี่ ใน ระยะตšน       
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เนื่องจากนักเรียนสŠวนใหญŠยังไมŠมีประสบการณŤสูบ
บุหรี่ ซึ่ง Flay (2009) พบวŠาการจัดโปรแกรมเชิง
ปŜองกันกับกลุŠมดังกลŠาวมีประสิทธิภาพ มากเมื่อเทียบ
กับกลุŠมอื่น ๆ โปรแกรมเชิงปŜองกันท่ีพัฒนาขึ้นนี้มี
สŠ วน สําคัญ 3 สŠ วน  ไดšแกŠ  สŠ วนแรกกิจกรรม ท่ี




รูปแบบโปสเตอรŤรณรงคŤไมŠสูบบุหรี่ สŠวนท่ี 2 การฝřก
ทักษะทางสังคมและการเขšาสังคม (social skills) 
ปลูกฝŦงใหšนักเรียนเขšาใจการรับรูšทางสังคม (social 
perception) อิทธิพลทางสังคม (social influence) 
โดยเฉพาะอิทธิพลกลุŠมเพื่อน การรูšเทŠาทันอิทธิพล
ดังกลŠาว รวมถึงทักษะการปฏิเสธอยŠางชาญฉลาด 

















ใหš เห็น วŠ า โปรแกรม ท่ีพัฒนาขึ้ น สŠ ง ผลตŠ อการ
เปล่ียนแปลงของระดับปŦจจัยปŜองกันในตัวนักเรียนใหš
















(Wattananonsakul, Suttiwan, & Iamsupasit, 
2010; Wills et al., 2007; Brody, 2004) 
 เมื่อพิจารณาการวิเคราะหŤรายตัวแปรท่ี
เปŨนตัวบŠงช้ีของปŦจจัยปŜองกัน พบวŠาตัวแปรเจตคติ
ทางลบตŠอการสูบบุหรี่ มีอิทธิพลตŠอ เจตนาเ ชิ ง
พฤติกรรมการ สูบบุหรี่ สู ง ท่ี สุด  ซึ่ ง เ ปŨนไปตาม       
การ ศึกษ าวิ จั ยกŠ อ นหนš า  ( Wattananonsakul, 
Suttiwan, & Iamsupasit, 2010; Wills et al., 
2007; Brody, 2004) ท่ีระบุวŠาเจตคติทํานายเจตนา
เชิงพฤติกรรมและทํานายพฤติกรรม (Ajzen & 
Fishbein, 1980) รองลงมาไดšแกŠตัวแปรการรับรูš
ภาพลักษณŤทางลบของวัยรุŠน ท่ีสูบบุหรี่  ตัวแปร
ดังกลŠาวทํานายเจตนาเชิงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไดš 
สอดคลšองกับการศึกษาของ Wattananonsakul, 
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ภ าพ ลั กษ ณŤ แ ล ะค ว าม เ ต็ ม ใ จ ใ น ก า รก ร ะ ทํ า 
(Prototype/ Willingness Model) ท่ีมีขšอตกลง
เบ้ืองตšนวŠาการริเริ่มพฤติกรรมสูบบุหรี่ของวัยรุŠนเปŨน
การตอบสนองตŠอเหตุการณŤแวดลšอมโดยวัยรุŠนจะมี
การรับรูš อิทธิพลภาพลักษณŤบุคคลวัย เ ดียวกัน 
(prototype) ซึ่งเปŨนอิทธิพลภาพลักษณŤทางสังคม 










สŠงผลกระทบตŠอทักษะดšานสังคมอื่น ๆ ดšวย ท้ังนี้การ
สอนใหšวัยรุŠนไดšมีการตระหนักถึงอิทธิพลทางสังคม 
ตระหนักถึงอิทธิพลกลุŠมก็ไดšรับการพิจารณาใหšนํามา




(Wattananonsakul, Suttiwan, & Iamsupasit, 
2010; Wills et al., 2007; Brody, 2004; สิทธิพงศŤ 
วัฒนานนทŤสกุล, 2552; สิทธิพงศŤ วัฒนานนทŤสกุล 












ดšวย (Gonzales & Zimbardo, 1985 อšางถึงใน 
Brody et al., 2004) ดังนั้นอาจสรุปไดšวŠานักเรียนท่ี
มีคุณลักษณะวางเปŜาหมายมุŠงอนาคตมากโอกาสการ
ตอบสนองตŠออิทธิพลทางสังคมท่ีไมŠเหมาะสมจะมี
นšอย (Wills, Sandy, & Yaeger, 2001) 
 เมื่อวิเคราะหŤคะแนนปŦจจัยปŜองกันในฐานะ
เปŨนตัวแปรสŠงผŠาน (Mediation variable) ตาม
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กํากับในบางสถานการณŤดšวย (Jessor, 1993) ท้ังนี้
ผูšวิจัยเก็บขšอมูลกŠอนการทดลอง และหลังการทดลอง
หŠางกันประมาณ 3 เดือน ระยะเวลาท่ีใชšในการจัด
โปรแกรม 10 สัปดาหŤ  ซึ่ ง เปŨนชŠวงระยะเวลา ท่ี
คŠอนขšางส้ัน (short-term) อยŠางไรก็ตามนักเรียน
กลุŠมทดลองท่ีเขšารŠวมโปรแกรมเชิงปŜองกันมีคะแนน
ปŦจจัยปŜองกันโดยรวมสูงกวŠากลุŠมควบคุม   
 กลŠาวโดยสรุปการเสริมสรšางแรงตšานทาน
อิทธิพลกลุŠมเพื่อน รวมท้ังการสŠงเสริมคุณลักษณะ
การวาง เปŜ าหมายมุŠ ง อนาคตของนั ก เรี ยน ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตšนสามารถทําควบคูŠกัน หาก
























สุขภาพ สุขศึกษา ฯลฯ ท่ีจัดในโรงเรียนหรือช้ันเรียน 
โดยเนšนโรงเรียนเปŨนฐาน (School-based) ตŠอไปไดš 
 
รายการอšางอิง 
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